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The Facilitative Effects of Advance Organizers on Listening Comprehension with English Video











Advance organizers are materials introduced in advance of the material to be learned in order to facilitate 
comprehension of L1 and L2 texts. The purpose of the present study is to investigate the effects of two advance 
organizers, question previewing, and summary previewing, on Japanese university students' listening comprehension of 
English-language videotapes. Fifty-eight Japanese students were randomly assigned into the following four groups: (a) 
question previewing  (b) summary previewing  (c) combination of both and (d) control. Each group viewed one video 
twice without captions. After viewing, a set of multiple-choice questions and short-answer questions in English were 
administered. A statistical analysis of the results using Analysis of Variance (ANOVA) showed no significant difference in 
scores between the four experimental groups. However, based on the results of the analysis, some implications for further 
research were presented.








































































Herronは，一連の研究（e.g., Herron,1994; Herron 






























し，AOに関するいくつかの研究（Chung & Huang, 
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グループ 人数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
A 14 19.50 5.27 11 26
B 13 22.38 7.48 11 32
C 15 22.53 6.38 11 33
D 16 17.31 6.75 6 27
合計 58 20.33 6.71 6 33
表４　実験の1元配置の分散分析の結果
平方和 自由度 平均平方 F値 有意確率
グループ間 283.028 3 94.343 2.229 .095
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